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Abstract
The purpose of this paper is to simplify the operational processes at the
Salon and Spa Dewita Palembang. The problems with the Salon and Spa Dewita
Palembang is the difficulty of maintenance schedules to remind its customers and
there is no system that can remind customers about the maintenance schedule
automatically through SMS Gateway. The web application is later expected to be
able to convey information more quickly and accurately, and can send SMS via
the SMS Gateway. In this problem the authors use the FAST method and
designing a web-based applications. The web application is expected to be applied
and implemented to help Dewita Salon and Spa Palembang in facilitating the
process of operation, especially in terms reminiscent of customer care schedule.
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Abstrak
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mempermudah proses
operasional di Dewita Salon dan Spa Palembang. Adapun permasalahan pada
Dewita Salon dan Spa Palembang adalah sulitnya mengingatkan jadwal perawatan
pelanggannya dan belum adanya sistem yang bisa mengingatkan pelanggan
tentang jadwal perawatan secara otomatis melalui SMS Gateway. Aplikasi web ini
nantinya diharapkan mampu untuk menyampaikan informasi yang lebih cepat dan
akurat serta dapat mengirimkan sms melalui SMS Gateway. Dalam permasalahan
ini penulis menggunakan metode FAST dan merancang sebuah aplikasi yang
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2berbasis web. Aplikasi web ini diharapkan dapat diterapkan dan diimplentasikan
guna membantu Dewita Salon dan Spa Palembang dalam mempermudah proses
operasionalnya terutama dalam hal mengingatkan jadwal perawatan pelanggan.
Kata kunci :
FAST, CRM, Web, Sms Gateway
PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi informasi sekarang ini sangat mendorong
penggunaan dan pemanfaatan informasi di segala bidang, dimana dengan
menggunakan teknologi informasi berbasis komputer dapat menghasilkan
informasi yang dibutuhkan oleh manusia di dalam menjalankan kegiatannya.
Saat sebuah Salon dan Spa yang belum terlalu mengenal teknologi dan Salon
dan Spa tersebut sedang mengalami kemajuan dalam produktivitasnya,
sebaiknya Salon dan Spa tersebut berusaha menerapkan sistem yang baru
untuk memperbaiki sistem yang lama, dimana masih terdapat banyak
kekurangan dalam penerapannya.
Dewita Salon dan Spa merupakan salah satu Salon yang bergerak di bidang
perawatan dan salon, dimana usahanya adalah melakukan pelayanan jasa
perawatan dan salon kepada masyarakat. Dewita Salon dan Spa Palembang
terletak di JL. Mayor Salim Batubara No.2547 Palembang. Dalam praktek
sehari–hari, Dewita Salon dan Spa ini menerapkan sistem pengolahan
transaksi yang belum menggunakan komputer  terutama dalam Perawatan dan
salon, menurut pengamatan awal yang penulis lakukan aktifitasnya masih
mengalami kesulitan dalam pengolahan data pelanggan.
Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik
untuk melakukan analisis, dan kemudian merancang sistem informasi sebagai
pengembangan dari sistem yang lama. Adapun judul penulisan skripsi yang
penulis ambil adalah “SISTEM INFORMASI CUSTOMER
RELATIONSHIP MANAGEMENT(CRM) PADA DEWITA SALON
DAN SPA PALEMBANG“.
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3METODOLOGI
Metodologi adalah kesatuan metode-metode, prosedur-prosedur, konsep-
konsep pekerjaan, aturan-aturan yang digunakan oleh suatu ilmu pengetahuan,
seni atau disiplin lainnya. Metodologi pengembangan sistem berarti, metode-
metode, prosedur-prosedur, konsep-konsep pekerjaan, aturan-aturan yang
akan digunakan untuk mengembangkan suatu sistem informasi. (Jogiyanto,
2005, h.59)
Metode pengembangan sistem yang digunakan oleh penulis dalam
penyusunan penelitian ini adalah metode FAST (Framework for the
Applications of Systems Thinking). FAST adalah metodologi hipotesis yang
digunakan untuk mendemonstrasikan proses pengembangan sistem
perwakilan. Dengan kata lain, FAST adalah kerangka cerdas yang cukup
fleksibel untuk menyediakan tipe-tipe berbeda proyek dan strategi.
Didalam melakukan penelitian ini, metodologi sangat diperlukan sebagai
pedoman tentang bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan selama
pengembangan sistem ini. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode FAST (Framework For The Applications Of System Thinking).
Dimana tahapan yang ada didalam metode FAST sebagai berikut.
a. Preliminary Investigation Phase
Preliminary Investigation Phase merupakan tahapan awal dari
metodologi FAST, dimana pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data
yang berkaitan dengan masalah yang dibahas sesuai dengan cakupan bisnis
pada Dewita Salon dan Spa Palembang. Beberapa teknik pengumpulan
data yang dilakukan di antaranya adalah
1) Studi Observasi
Penulis meninjau langsung ke objek yang sedang di teliti, objek
tersebut adalah Dewita Salon dan Spa Palembang. Peninjauan tersebut
meliputi pengolahan data pelanggan yang digunakan.
2) Studi Wawancara
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4Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya
jawab secara langsung ke pihak yang terkait yang dilakukan secara
sistematis dengan menggunakan daftar pertanyaan .
3) Studi Literatur
Studi literatur, dengan mengumpulkan bahan-bahan berupa teori,
dengan cara mempelajari buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan
tema, selain itu pengumpulan data juga dilakukan dengan browsing
internet.
b. Problem Analysis Phase
Tahap ini dilakukan analisis permasalahan dengan mengumpulkan
data dan informasi dengan menggunakan alat analisis sebab dan akibat
(Cause and Effect Analysis Matrix), dan sekaligus memberikan
rekomendasi yang ingin dicapai dengan menggunakan System
Improvement Obejectives Matrix.
c. Requirement Analysis Phase
Pada tahapan ini dilakukan analisis kebutuhan dengan menggunakan
alat, seperti pemodelan Use-case untuk mengidentifikasikan dan
memahami persyaratan fungsional sistem informasi.
d. Decission Analysis Phase
Tahapan ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap
beberapa kandidat dari solusi yang akan diajukan, menganalisis kelayakan
kandidat-kandidat tersebut, serta merekomendasikan kandidat yang layak
sebagai solusi dari sistem dengan menggunakan alat Candidate System
Matrix.
e. Design Phase
Desain logis lebih lanjut mendokumentasikan persyaratan bisnis
dengan menggunakan model-model sistem yang menggambarkan struktur
data, proses bisnis, aliran data, dan antar muka pengguna. ERD untuk
mengidentifikasi data, DFD untuk mengidentifikasi proses dan rancangan
interface.
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5f. Construction Phase
Tujuan pada fase konstruksi dan pengujian adalah, membangun dan
menguji sebuah sistem yang memenuhi persyaratan bisnis dan spesifikasi
desain fisik, mengimplementasikan antarmuka antara sistem baru dengan
sistem yang lama. Sistem informasi CRM Dewita Salon dan Spa
Palembang akan dibangun dengan menggunakan PHP dan SMS Gateway.
g. Implementation Phase
Tahapan ini mengajukan implementasi sistem, agar sistem dapat
beroperasi serta perpindahan sistem secara perlahan.Pada fase-fase di atas,
penulis tidak menggunakan keseluruhan alat bantu namun hanya beberapa
yaitu fase definisi lingkup, fase analisis masalah, fase analisis persyaratan,
fase desain logis, fase analisis keputusan, fase desain fisik dan integrasi
fisik dan fase konstruksi dan pengujian untuk fase ke delapan yaitu fase
instalasi dan pengiriman tidak dilakukan oleh penulis.
PENUTUP
1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan perancangan Sistem Informasi Customer
Relationship Management Pada Dewita Salon dan Spa  Palembang, penulis
mengambil kesimpulan :
1. Hasil analisis yang kami lakukan dengan menggunakan metodologi FAST,
dimana dibutuhkan suatu database untuk  penyimpanan data pada bagian
pelanggan yang ada pada  Dewita Salon dan Spa Palembang, sehingga
proses operasional bisa menjadi lebih cepat dari sistem sebelumnya.
2. Dengan diterapkannya sistem yang baru ini manfaat dan keuntungan yang
didapat oleh perusahaan akan mengalami peningkatan dan secara
keseluruhan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada Dewita
Salon dan Spa Palembang.
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63. Sistem Informasi CRM berbasis website ini mempunyai fitur Sms center
yang dapat membantu dalam menyebarkan informasi promosi salon.
5.1 Saran
1.Memberikan pelatihan kepada karyawan  agar dapat mengoperasikan
sistem yang baru ini.
2. Mengadakan pengembangan lebih lanjut terhadap website yang telah
dibuat.
3. Sistem Informasi CRM berbasis web ini, bisa digunakan untuk salon-salon
lainnya agar dapat mendukung kegiatan operasional salon.
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